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SEMINARPemikiranSastera-wanNegaraNoo di H san:
MenelusuriTeks,MenyingkapFit-
rah akandiadakandi DewanBa-
hasadan Pustaka (DBP),Kuala
Lumpur,pada22dan23Meiini.
Pegawai Perancang Bahasa
DBP,DrMohdHanafiIbrahimber-
kata, 16kertaskajian termasuk
satuucaptamakandibentangkan
padaseminaryangmembincang-
kan sertamengupasecarakhu-
suskaryaSasterawanNegara(SN)
Ke-7,DatukNoordinHassan.
"Felo AkademikKanan, Insti-
tut Pemikir danTamadunIslam
Antarabangsa(ISTAC),ProfMad-
ya DatukDr BaharudinAhmad,
akan menyampaikanucaptama
dan PensyarahUni-
versiti Sains Malay-
sia (USM), Prof -
EmeritusDatukDr
MohamedGhouse
Nasuruddinyang
banyakmengang-
katkaryaNoordin
kepentasakantu-
rut membentang·
.kankajiannya.
"FeloPenyelidik
Kanan, Akademi
PengajianMelayu
(APM), Universiti
Malaya(UM),Prof
DatinDr Rahmah
Bujang dan Pen-
syarahUniversiti
PendidikanSultan
Idris (UPSI), Prof
MadyaDr Abdul
RahmanNapiah,"
katanyadalamkenyataanmela-
lui e-mel,baru-baruini.
Dr Mohd Hanafi berkata,se-
minar yangmembincangkanke-
tokohandankepengarangankar·
ya Noordin dalamgenredrama
danteatermelaluipenerapanpel-
bagai pendekatandan teori itu
turut menampilkanPensyarah
UniversitiMalaysiaSabah(UMS),
Prof Madya Dr Rohani Yousoff
dan PensyarahUniversiti Putra
Malaysia (UPM), Dr Fadzilah
Hussain.
"Kami menggabungkansarja-
na denganpenggiatteaterdan
pengkritik dramasepertiAbdul
WahabHamzah,RahimidinZaha-
ri dan Siti Jasmina Ibrahim.
PenolongPengarahKanan,Baha-
gian Perancangandan Penyela·
rasan,JabatanKebudayaandan
KesenianNegara(JKKN), Junai-
dah Salleh;PengarahBahagian
PembangunanProdukSeniBudaya,
JKKN, ZaifriHusin,"katanya.
Beliau berkata, forum turut
diadakan sempenaseminar itu
yangmenampilkanbekasPresi·
den Majlis Teater Kebangsaan
Malaysia, IsmaIl Kasan;Peneri-
ma Anugerah Penulisan Asia
Tenggara(SEA Write)2011,Syed
Mohd Zakir Syed Othman dan
penggiatteaterCheShamsuddin
OthmanatauDinsman.
Noordindilahirkan di George-
town.pada18Januari 1929,men-
dapat pendidikan di Sekolah
MelayuPerakRoad,SekolahFran-
GaisLight dan SekolahPenang
Free,sebelummengikutiKursus
perguruandi Teacher'sTraining
College,Kirkby,UnitedKingdom
(UK).
Sekembalinya ke tanah air·
pada 1953,Noordin menghasil-
kan dramasulungnya,Tak Kun-
jung Kembali yang dipentas-
kan pelajar SekolahMenengah
KampungBaru, Alor Setar dan
beliautidak pernahmenolehke
belakang lagi apabila mengha-
silkan lebih30dramadankoreo-
grafitarian.
Karyanya,BukanLalangDitiup
Anginyang
dihasilkan
selepasTra-
.gedi13Mei
1969turut
membuka
dimensiba·
ru genreitu
apabilame-
nerimakri-
tikan dan
sanjungan,
manakala
drama, Ja-
nganBunuh
Rama-rama,
dianggapse·
bagaiantara
teaterfitrah-
nyayangpa-
ling halus,
mendalam
dan indah, sekali gus memberi
erti kepadapertumbuhanteater
modentanahair.
Noordinturut dianugerahipi-
ngatAhli MangkuNegara(AMN)
pada1979;AnugerahPenulisan
SEA 1987dan Anugerah Anak
Tanjung pada1992,sebelumdi-
sempurnakan dengan anuge-
rah tertinggiKerajaanMalaysia
untuk bidang kesusasteraan,
iaitu AnugerahSasteraNegara
(ASN)pada1993.
Siri Seminar Pemikiran SN
anjuranDBP sejak2004bermula
SeminarPemikiranSN S Othman
Kelantan; Seminar Pemikiran
SN Keris Mas (2005);Seminar
Pemikiran SN Usman Awang
(2006);Seminar Pernikiran SN
ShahnonAhmad(2007);Seminar
PemikiranSNA SamadSaid(2008);
Seminar Pernikiran SN Arena
Wati (2009);SeminarPemikiran
SN MuhammadHaji Salleh(2010)
dan SeminarPemikiran SN Ab-
dullahHussain(2011).
Sebarangaklumatlanjut hu-
bungiUrus SetiaSeminarPemi·
kiran SasterawanNegaraNoor-
din Hassan,hubungiDr Hanafi
di 03-21482471atau e-melhana
fi@dbp.gov.my;Zullkeply (03-
21482578/zullkeply@dbp.gov.
my) atau Faezah (03-21482537/
faezah@dbp.gov.my).
